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El objetivo de la investigación fue mostrar si existe relación entre el consumo de 
alcohol y agresividad, se trabajó con una muestra de 360 estudiantes del distrito de 
Ate Vitarte, entre las edades de 13 a 16 años, las cuales forman parte del primero 
al quinto de secundaria del centro educativo. Uno de los instrumentos empleados 
fue el Audit, dentro de ello se encuentran tres dimensiones; consumo de riesgo, 
síntomas de dependencia y consumo perjudicial, posterior a eso se empleó el 
Inventario de hostilidad y agresividad de Buss – Durkee que consta de seis 
dimensiones que son; irritabilidad, agresión verbal, indirecta, física, resentimiento, 
sospecha.  El nivel de este trabajo es correlacional de tipo básico, con un diseño 
no experimental, como conclusión se obtuvo una relación positiva con una 
correlación de Pearson de ,950 y un p-valor de 0,000. Esto nos indica que, al existir 
un consumo de alcohol, se dará la agresividad en los adolescentes.  
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The objective of the research was to show if exist a relation between alcohol 
consumption and aggressiveness, this work was carried out with a sample of 360 
students from the Ate Vitarte district, between the ages of 13 to 16 years old, which 
are part of the first to fifth year of this high school. One of the instruments used was 
the Audit, within this there are three dimensions: risky consumption, symptoms of 
dependence and harmful consumption. After that, the Buss-Durkee Hostility and 
Aggression Inventory was used, which consists of six dimensions that are: irritability, 
verbal aggression, indirect, physical aggression, resentment and suspicion. The 
level of this work is correlational of the basic type, with a non-experimental design, 
as a conclusion a very high positive correlation was obtained, 950 and also has a 
p-value less than 0.000. This indicates that, if there is alcohol consumption, there 
will be aggressiveness in adolescents. 
 
Key words: Alcohol consumption, aggression, physical aggression, indirect 








I. INTRODUCCIÓN  
 
La Organización Mundial de la Salud OMS (2018), resalta que la mortalidad 
y la morbilidad, tanto como niveles y hábitos de consumo de alcohol son muy 
diferentes entre ambos sexos. El porcentaje de muertes por consumo de alcohol 
para los varones asciende al 7,7% de todas las defunciones, comparado con el 
2,6% entre las mujeres. Dado que el consumo total de alcohol per cápita a nivel 
mundial para el año 2010; se registró un promedio de 19,4 litros de alcohol en 
hombres, y 7 litros para las mujeres. 
 
El Ministerio de Salud MINSA (2017), menciona que el 91,5% de las 
personas de 15 y más años de edad declararon que han consumido bebida 
alcohólica, alguna vez en su vida. Siendo mayor este porcentaje en hombres con 
94,8% y en mujeres 88,3% el mayor porcentaje de personas que tomaron algún 
tipo de licor, se encontró en Lima Metropolitana donde un 95,8% tomó alguna 
bebida alcohólica alguna vez en su vida. Seguidamente en la Costa (Lima 
Metropolitana) con el 94,4%. Los menores porcentajes se hallaron en la Sierra con 
86,5% y la Selva con 90,5%.  
   
El consumo de alcohol afecta a nivel físico y mental; conllevando a acciones 
y respuestas negativas, como episodios de abstinencia y dificultad para dejar de 
consumir. El porcentaje de defunciones atribuibles al consumo de alcohol en 
hombres asciende al 7,7%, comparado con el 2,6% en mujeres. El consumo total 
de alcohol per cápita en todo el mundo en el 2010 registró un promedio de 19,4 
litros de alcohol para hombres, y 7 litros para mujeres (Organización Mundial de la 
Salud OMS, 1993).  
 
  Según los estudios registrados en Rusia, hubo una disminución en el 
consumo de alcohol de 22%, dado que el consumo era de 15,8 litros; disminuyó a 
12,3 litros a diferencia del Reino Unido, cabe destacar que hubo una disminución 
de 12,3 litros a 11,4 litros; como consecuencias a todas estas cifras alarmantes de 
un consumo elevado; afectó a 3 millones de personas, de cada 20 decesos, uno es 
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por la ingesta de alcohol, incrementándose los porcentajes de muertes (OMS, 
2016).   
Childcare health program (2019), estableció un programa en la cuidad de 
california, debido a que se evidencio un alto índice de adolescentes que iniciaban 
un consumo de alcohol prematuro, conllevando a una agresividad, es por ello que 
se determinó trabajar  exclusivamente sobre el cuidado de la salud infantil, 
resaltando que los niños agresivos tenían ciertas dificultades en su desarrollo y 
problemas para interactuar con sus pares, a consecuencia tenían altas 
probabilidades de ser rechazados en los juegos y actividades. 
 
Además, el 86,4% de la población de 18 años a más indicaron de haber 
consumido alcohol, a causa de esto se registró 88,000 personas fallecidas por el 
exceso al consumo de alcohol, teniendo un porcentaje de 62,000 hombres y una 
diferencia de 15,000 mujeres en los Estados Unidos (National Institute on Alcohol 
Abuse and Alcoholism NIH, 2015)  
 
Estudios llevados en el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2015), 
el 38,9% de adolescentes entre hombres y mujeres de 12 a 17 años indican que el 
47,4% fueron violentados de manera física o psicológica por parte de sus 
compañeros del colegio.  A través de conductas agresivas como palabras soeces, 
hirientes, amenazas, empujones, siendo así la existencia múltiples agresiones. 
 
El porcentaje de consumo de alcohol es más alto en los varones, en cuanto 
a los adolescentes que ya han ingerido alcohol es un 80% de manera anual o 
mensual entre las edades 16 a 17 años, la edad de inicio más baja registrada es de 
siete años de edad, aunque el 25% de los adolescentes manifestó un consumo 
inicial entre los nueve y 13 años de edad (Comisión Nacional para el desarrollo y 
vida sin drogas DEVIDA, 2013). 
 
En el distrito de Ate se implementó un programa según los datos estadísticos 
obtenidos para los años 2014 y 2015, los casos más relevantes fueron de violencia 
familiar y la ingesta excesiva de alcohol y drogas, las personas manifestaban algún 
tipo de conductas agresivas y violentas conllevando a muchos homicidios. Debido 
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a este problema en el año 2016; se implementó estrategias de prevención, logrando 
la disminución en homicidios y reduciendo la ingesta de alcohol y otras drogas 
(CODISEC, 2016). 
 
Frente a ello, resulto importante investigar como problema ¿Existe relación entre el 
consumo de alcohol y la agresividad en estudiantes de nivel secundaria de una 
institución educativa pública de Ate, 2019? 
 
El presente estudio se justificó en la medida que se planificó, ordenó y 
clasificó información concerniente a dicha investigación, dado que en la actualidad 
el consumo de alcohol es uno de los causantes de enfermedades cardiovasculares 
conocidas como la cirrosis hepática, por lo que los jóvenes están abusando de este 
tipo de sustancia que perjudica una convivencia empática con sus pares 
conllevando a cifras alarmantes de agresividad 
 
En la presente investigación se justificó a nivel teórico, donde se estudiaron 
diferentes aportes, buscando proporcionar un extracto de distintas teorías, 
fortaleciendo los conocimientos de las variables y específicos sobre el problema 
planteado, favoreciendo también en el desarrollo de los conocimientos de diferentes 
profesionales que de alguna manera u otra se encuentran relacionados al ámbito 
educativo, con el fin de insertar herramientas y conocimientos válidos. 
 
En el nivel social se aportará entendimiento, gracias a los resultados; 
pudiendo darse una idea real al contexto de estudio, por un excesivo consumo de 
alcohol a través de programas y talleres preventivos dirigidos a docentes, padres 
de familia y alumnos que forman parte de la institución educativa, para generar una 
mayor concientización y poder intervenir de manera directa desarrollando 
estrategias para reducir los niveles altos de agresividad en los adolescentes.    
 
Se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre consumo de alcohol 
y la agresividad en estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa 
pública de Ate, 2019. Adicionalmente los objetivos específicos. OE1: Identificar si 
existe relación entre el consumo de alcohol e irritabilidad en estudiantes de nivel 
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secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. OE2: Identificar si 
existe relación entre el consumo de alcohol y agresión verbal en estudiantes de 
nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. OE3: Identificar 
si existe relación entre el consumo de alcohol y agresión indirecta en estudiantes 
de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. OE4: 
Identificar si existe relación entre el consumo de alcohol y agresión física en 
estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. 
OE5: Identificar si existe relación entre el consumo de alcohol y resentimiento en 
estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. 
OE6: Identificar si existe relación entre el consumo de alcohol y sospecha en 
estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. 
 
 La investigación tuvo como hipótesis: Existe relación entre el consumo de 
alcohol y la agresividad en estudiantes de nivel secundaria de una institución 
educativa pública de Ate, 2019. Además, se planteó las siguientes hipótesis 
específicas. HE1: Existe relación entre el consumo de alcohol e irritabilidad en 
estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. 
HE2: Existe relación entre el consumo de alcohol y agresión verbal en estudiantes 
de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. HE3: Existe 
relación entre el consumo de alcohol y agresión indirecta en estudiantes de nivel 
secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. HE4: Existe relación 
entre el consumo de alcohol y agresión física en estudiantes de nivel secundaria de 
una institución educativa pública de Ate, 2019. HE5: Existe relación entre el 
consumo de alcohol y resentimiento en estudiantes de nivel secundaria de una 
institución educativa pública de Ate, 2109. HE6: Existe relación entre el consumo 
de alcohol y sospecha en estudiantes de nivel secundaria de una institución 










II. MARCO TEÓRICO 
 
A nivel internacional, Chambi (2018), desarrollo la investigación sobre la relación 
de la agresividad en las relaciones interpersonales de los adolescentes. 
Mencionando  que las conductas agresivas son uno de los problemas con mayor 
incidencia dentro de la sociedad, iniciando desde la infancia y mostrando mayor 
dificultades en la adolescencia, su metodología fue de diseño no experimental, nivel 
correlacional, de corte transversal, trabajó con una muestra de 300 entre las edades 
de 15 a 17 años, empleó el cuestionario de agresión de Buss y Perry clasificándose 
en cuatro dimensiones, agresión física, verbal, hostilidad e ira, obteniendo como 
resultado una relación positiva, seguido a esto con respecto a sus dimensiones se 
evidenció que la agresión verbal y la ira también predominan en los jóvenes en los 
procesos de sus relaciones interpersonales, llegando a las conclusiones que la 
agresividad es considerada como un impulso incontrolable que se puede dar en 
cada persona de distintos niveles, afectando la parte física, emocional, cognitivo y 
social, presentándose a través de cólera o frustración o manifestándose a través 
de gestos. 
 
Así también, Solís (2017), en Ecuador investigó la relación entre el consumo 
de alcohol y autoestima en adolescentes, trabajó con una muestra de 390 
estudiantes de ambos géneros, entre las edades de 14 a 21 años, empleó el 
cuestionario de AUDIT y la escala de Rosenberg (RSG), obteniendo en la variable 
autoestima un nivel bajo y en la otra variable, se encontró diversos problemas en 
las áreas: académicas, sociales y familiares a su vez se dio una correlación positiva. 
 
Seguidamente Córdova, (2016), realizó una investigación sobre conductas de 
agresividad y asertividad en adolescentes, buscando si existe relación entre ambas 
variables, teniendo  un nivel correlacional, diseño no experimental, con una 
población de 104, en la cual solo trabajó con 30 estudiantes  entre las edades de 
12 y 15 años, para ello uso la escala de agresividad y victimización de Verónica 
López y la escala de Rathus (R.A.S), obteniendo como resultado una correlación 
positiva débil en ambas variables de 0,29 con un p valor mayor a ,005. 
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Para Ramos y Evelio (2018), desarrollo una investigación con el objetivo de 
evidenciar si existe relación entre la inteligencia emocional y consumo de alcohol, 
mencionando que esta sustancia es relevante en la sociedad y que son los 
adolescentes quienes inician esta práctica a una temprana edad. La metodología 
es de nivel correlacional, corte transversal, trabajó con una muestra de 160 
estudiantes, para ello se usó el test de EQ- I para valorar la inteligencia, en cuanto 
a la otra variable se empleó el Audit, como resultado identificó que existe una 
relación positiva débil, obteniendo una capacidad emocional promedio, mientras 
que para la otra variable no hay riesgo de consumo.  
 
En los antecedentes nacionales mencionamos a Turpo y Vásquez (2018) quienes 
realizaron una investigación, cuyo objetivo fue de identificar si existe relación entre 
el funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes, empleando un nivel 
correlacional, diseño no experimental, trabajó con una muestra de 151 estudiantes, 
empleó el cuestionario de FF-SIL y el Audit, teniendo como resultado una relación 
positiva con un p valor de 0,05. 
 
Además, Tineo y Berna (2015), realizaron una investigación con el objetivo 
de identificar si existe relación entre la ansiedad y agresividad en los adolescentes 
de una institución educativa. La metodología empleada fue de nivel correlacional, 
no experimental, trabajó con una muestra de 189 estudiantes, pertenecientes al 
cuarto  y quinto de secundaria, para ello se utilizaron el IDARE y el test de Buss y 
Perry, obteniendo un resultado con una relación muy significativa positiva débil con 
un p valor ,005. Así mismo Magdalena y Silva (2019) desarrollaron una 
investigación en Trujillo, con el objetivo de determinar si existe relación entre la 
madurez psicológica y agresividad en adolescentes. La metodología fue de nivel 
correlacional, diseño no experimental, trabajó con una muestra de 300 estudiantes 
pertenecientes al tercero hasta quinto de secundaria, emplearon el cuestionario de 
agresividad CAPI – A y PYSMAS, logrando como resultado, relaciones inversas 





Igualmente, Cabanillas y Huatay (2017) desarrollaron una investigación con el 
objetivo de determinar si existe relación entre el alcoholismo y drogadicción en 
adolescentes del distrito de Cajamarca, con un  nivel correlacional y diseño no 
experimental, trabajaron con una muestra de 67 estudiantes, de los niveles de 
tercero y quinto de secundaria, utilizaron los instrumentos como: el Audit y un 
cuestionario para el consumo de drogadicción, obteniendo como resultado un 
35.8% presentando problemas relacionados con el alcohol,  el 24.4% tienen 
dificultades con la droga, llegando a la conclusión: que el 64.2%  presentan un 
problema relacionado con el alcohol, 20.9% se encuentra en el nivel de riesgo, 9% 
consumo perjudicial y un 6% indican que tienen síntomas de dependencia, además 
el 77.6% indican problemas relacionados con la drogadicción, mientras que el 
14.9% se menciona que deberían estar alertas, 4.5% es una población que requiere 
algún tipo de ayuda y el 3% tienen un problema con algún tipo de droga y requieren 
un tratamiento de inmediato. En la relación general se evidencia que si existe una 
correlación significativa con un p valor de 0,05. 
 
En cuanto a los  antecedentes locales, Montes (2018) desarrollo una 
investigación con el objetivo de identificar si existía una relación entre la agresividad 
y dependencia emocional en adolescentes, con una metodología de nivel 
correlacional, diseño no experimental ,corte transversal y enfoque cuantitativo, 
trabajó con una muestra de 249 estudiantes, empleó el cuestionario de Buss y Perry 
adaptado al Perú por Matalinares y la escala de dependencia emocional de 
Anicama, obteniendo como resultados r= -.277  y con un p valor de ,001  logrando 
una relación de pequeño a mediano efecto en ambas variables.  
 
También, García (2018) desarrollo la investigación de agresividad y 
búsqueda de sensaciones en adolescentes, con el objetivo de identificar si existe 
relación entre sus variables, su metodología fue de nivel correlacional, diseño no 
experimental, corte trasversal y enfoque cuantitativo, trabajó con una muestra de 
202 adolescentes; entre las edades de 14 y 18 años, es por ello que uso el 
cuestionario de Buss y Perry y para su otra variable la escala de búsqueda de 
sensaciones forma V. A través de los cuales encontró que existe relación positiva 
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y significativa en sus dos variables con una conclusión de (Rho=.38 y un p valor de 
.01).  
Con respecto al soporte teórico conceptual de las variables, se consideraron 
las definiciones y teorías relevantes, siendo así que, en la variable de agresividad, 
Renfrew (2001) expresa que es dirigida o intencional hacia otras personas, mientras 
que para otros es difícil controlar; ocasionando en el sujeto estados previos de 
enojo, frustración en la que conlleva a una agresividad. Además, Buss y Perry 
(1992) lo define generalmente como el comportamiento que resulta en lesiones 
personales y la destrucción física. Así mismo se plantea que la conducta agresiva 
es un tipo de conducta funcional que suele estar al servicio de los objetivos que 
persigue el individuo.  En muchos casos está dirigida a la solución de un problema 
interpersonal que puede ser debido a un conflicto de intereses, o un atropello en 
los derechos y libertades (Trianes 2000).  
 
La agresividad es una respuesta continua e intensa, que se identifica de 
manera particular en el comportamiento de un individuo, evidenciando dos 
componentes: el actitudinal, que está referido al estado de ánimo y el motriz referido 
al comportamiento que pueda tener la persona o individuo en diferentes situaciones 
(Buss 2015). 
 
También es un comportamiento básico y primario de todos los seres vivos 
(Huntingford y Turner, 1987). También, Bandura (1973) menciona que este tipo de 
conductas se da por muchas veces por imitación, con modelos agresivos y 
violentos, se convierte en otro factor que predispone al sujeto a un desajuste 
personal y social desde la infancia hasta la adolescencia, en estos últimos años la 
agresión en jóvenes se da a gran medida, siendo aprendida desde la interacción 
en su infancia y al entorno que lo rodea. Seguidamente Buss y Durkee (1961) Indica 
que la agresividad es una respuesta continua e intensa, que identifica de manera 
particular el comportamiento de un individuo, evidencia dos componentes: el 
actitudinal que está enfocado al estado de ánimo y motriz referido a la conducta 
que pueda tener la persona en diferentes situaciones, manifiesta diferentes 
conductas agresivas y con diversos estilos: estas se dan de una forma física, verbal, 




La conducta agresiva se conceptualiza como un conjunto de estructuras de 
conocimiento que los individuos usan para interpretar eventos en su mundo social 
y para guiar su comportamiento (Anderson y Bushmann, 2002) 
 
La teoría comportamental Buss y Durkee (1961) menciona que la agresividad 
en los adolescentes, se muestra a través de la ira, la cual forma parte del 
temperamento del sujeto, además es considerada un aspecto individual que se 
manifiesta por la situación en la que se desarrolla la persona, expresando la 
agresividad dentro de su entorno y afectando así la relación con sus pares, 
familiares y social, ya que la respuesta del adolescente es voluble según el contexto 
donde interactúe, manifestándose en seis dimensiones; la primera es la irritabilidad;  
presentando una predisposición a tener una respuesta ante una mínima 
provocación; con consecuencia a ello el individuo muestra un temperamento 
irritable con gruñidos y groserías; así mismo en la segunda dimensión que es 
agresión verbal; conocida también como una respuesta rápida e  inconsciente y al 
mismo tiempo se descargan estímulos peligrosos sobre otra personas (con 
discusiones, gritos y alaridos, amenazas e insultos); en cuanto a la tercera 
dimensión agresión indirecta; esta se manifiesta por acciones negativas hacia otros  
(rumores y chismes); la cuarta dimensión que es agresión física;  se da con ataques 
hacia otras personas en diferentes partes del cuerpo (brazos y piernas), usando 
armas (cuchillo, revolver), la quinta dimensión es el resentimiento; se desencadena 
a través de un sentimiento de rencor de manera inconsciente donde muestra 
envidia u odio, mediante (ataques, comentarios o indirectas que desacreditan a la 
persona); y por último la dimensión sospecha; donde la persona en algunas 
oportunidades se proyecta de manera hostil hacia otros, al punto de  ser 
desconfiados y cautos; con un pensamiento  llegando a creer que otros desean 
hacerles daño.  
La agresividad genera un impulso valioso que se origina desde el nacimiento del 
niño, donde el ambiente juega un rol muy importante para mantener de manera 
adecuada. Sin embargo, al no ocurrir esto el niño generará reacciones sumisas, 
dificultándolo para defenderse con actitudes agresivas destructivas.  En tanto la 
agresividad se le considera como un impulso primitivo que busca con esto 
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conseguir un reconocimiento dentro de las personas y en la misma sociedad 
(Chagas y Raquel, 2012).    
 
Con respecto a la definición y teoría sobre la variable del consumo de 
alcohol. Menciona  Cox y Klinger(1988) el consumir algún tipo de licor responde 
como un tipo de premio interno, produciendo un bienestar en el  estado emocional, 
generalmente se observa en la persona cuando desea ser aceptado en el grupo o 
formar parte de él, la persona que consume algún tipo de licor normalmente es para 
obtener recompensa y  una mejora en el estado de ánimo o bienestar, en cuanto a 
las motivaciones internas, son aquellos impulsos de resistencia, por otra parte el 
consumo de esta sustancia pretende reducir o normalizar las emociones negativas, 
externas, donde se encuentran los motivos de aprobación.  
 
El consumo de alcohol se presenta por diversas causas; familiares, 
medioambientales, y de él mismo. Evidenciando los factores de riesgo en la 
escuela, los amigos, el entorno familiar o en la misma personalidad del sujeto. 
Dentro de ello también, involucra los factores de protección, aún presente estos 
puedan generar la probabilidad de disminuir el consumo (Natera y Nava, 1993). 
también conocido como una sustancia muy destructiva, logrando convertirse en un 
problema alarmante en la actualidad; no solo en el mundo sino también a nivel 
nacional se está viendo reflejado en diversas situaciones, sin duda este consumo 
va aumentando notablemente (Cable News Network, 2019).  
 
La influencia de este consumo en estudiantes, se origina muchas veces a 
causas del entorno familiar, la falta de interés por parte de los padres, escasa  
comunicación, asimismo se podría decir de que si existe dentro del núcleo familiar 
un miembro que consume algún tipo de licor, esto conllevara que el niño en la etapa 
de la adolescencia imite estas conductas, dado que los niños suelen imitar a la 
figura de la autoridad, muchos adolescentes provienen de familias disfuncionales, 
rodeados de personas con conductas inadecuadas, problemas de adicciones, 




El consumo de algún tipo de licor en los adolescentes, involucra diversos 
factores como son: individuales; manifestándose sobre la autoestima, un 
comportamiento inaceptable  con relaciones personales  inadecuadas, familiares; 
se refiere a la violencia familiar, poca comunicación con los padres y la ausencia 
de ellos en el entorno familiar, la relación con el grupo de amigos; se da a través de 
las interacciones sociales, la búsqueda de pertenecer a un grupo y la presión de 
amigos,  comunidad; consiste en la facilidad que tienen los adolescentes para 
acceder a las bebidas alcohólicas, sumado a su entorno social, esta práctica es 
aceptado con normalidad, desarrollando una presión social , angustia y estrés (Villa 
et al.  2001).  
Debido a esta práctica de consumo, las reacciones o emociones son 
mayormente desencadenas por la misma sociedad o cultura donde se va a 
desarrollar el adolescente, generando factores internos y afectivos que pueden 
iniciar o no el consumo de alcohol (Baumeister y Boden 1998).  
La ingesta de alcohol es una problemática de índole social, afectando la 
calidad de vida del individuo, dado que este problema no solo involucra a la misma 
persona, sino también la sociedad en general, ya que los modelos que siguen los 
adolescentes no son los adecuados, generalmente buscan beber como método de 
diversión y para lograr ser acepto por un grupo de amigos (Huamani, 2012). 
El abuso del alcohol fue reconocido desde épocas anteriores como un 
problema social, es el hábito tóxico más extendido en el mundo provocando 
diversas enfermedades: como hipertensión arterial a causa de la ingesta excesiva 
del alcohol, atacando principalmente al hígado ocasionando un daño hepático o 
también llamada cirrosis hepática, mayormente la ingesta de esta bebida produce 
la falta o disminución del apetito, aumentado la mucosa del organismo impidiendo 
la necesidad de ingerir alimentos (Bolet y Socarrás, 2003). 
El Audit fue desarrollada por la OMS a inicios de 1989 donde fue utilizada 
por primera vez esta actividad se desarrolló y ajustó por dos décadas; elaborado 
como un método de despistaje para el consumo excesivo de alcohol, empleándose 
como un apoyo para una evaluación breve, y la identificación por una ingesta 
excesiva de alcohol evitando posibles enfermedades, ayudando en los problemas 
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médicos, (hipertensión, gastritis, diabetes). Generando tres dimensiones, la primera 
dimensión Consumo de Riesgo; se da cuando existe un moderado y poco control; 
predisponiendo el riesgo de sufrir enfermedades cuando este es muy continuo, 
desarrollándose indicadores como frecuencia de consumo; cantidad típica y 
consumo elevado dado así que los indicadores mencionados donde los 
adolescentes suele tener una mayor intensidad y descontrol que propiciaría 
enfermedades tempranas.     
La OMS(1989) señala la dimensión Síntomas de Dependencia como una  
reacción fisiológicas frente a un descontrol de ingesta de alcohol, como 
consecuencia el consumidor muestra  dificultades en el manejo de conductas 
adecuadas, causando el abandono de todo tipo de actividades que estaba 
realizando con normalidad, mencionando además los indicadores pérdida de 
control sobre el consumo, aumento de la relevancia del consumo, consumo 
matutino, en estos indicadores el individuo se dificulta para controlar sus propios 
impulsos a causa de la excesiva ingesta de alcohol donde le adolescente tiene la 
necesidad de adquirir constantemente esta sustancia.  
 
Por último, la OMS (1989) en la dimensión Consumo Perjudicial; generando 
un deterioro físico y mental la cual afecta en varias partes del organismo con sus 
indicadores sentimiento de culpa, lagunas de memoria, lesiones relacionadas con 
el alcohol y otros se preocupan por el consumo, como consecuencia a todo esto el 
adolescente presenta cambios emocionales en su estado de ánimo, problemas en 
la salud física, dificultades para recordar sus propias actividades y lastimando a sus 













3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
 El tipo de investigación fue básico puesto que, el objetivo fue la recopilación de 
información para la construcción de una base con conocimientos sólidos 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Así también se empleó un enfoque 
cuantitativo, en la que recolectamos y analizamos los datos para probar la hipótesis 
mediante una medición numérica y análisis estadístico como datos confiables para 
probar el estudio (Hernández et al. 2014). 
 
 Diseño de investigación  
La investigación tuvo un diseño no experimental, en síntesis, no se manípulo 
ninguna variable, se observó en su ambiente natural (Hernández et al. 2014). contó 
con un nivel correlacional, recolectando información de modo independiente o en 
conjunto y a su vez lograr correlacionar las dos variables (Hernández et al.  2014). 
Fue de corte transversal; con la intención de recolectar evidencias en un solo 
tiempo o periodo (Hernández et al. 2014). 
 
3.2. Variables, Operacionalización  
Variable 1: Consumo de alcohol  
Definición conceptual. El consumo de alcohol se da en un proceso tanto mental 
y físico; conllevando a acciones y respuestas negativas, como son episodios de 
abstinencia y dificultad para dejar de consumir la OMS (1993). 
Definición operacional. El consumo de alcohol se divide en tres dimensiones, 
estas son: consumo de riesgo: es cuando no existe control sobre la bebida, 
originando problemas fisiológicos; síntomas de dependencia: se refiere a las 
reacciones del organismo a causa de la falta de ingesta del alcohol; consumo 
perjudicial:  es donde se generará problemas físicos y mentales afectando varias 





Indicadores. Consumo de riesgo (Frecuencia de consumo, cantidad típica, 
frecuencia de consumo elevado), síntomas de dependencia (Pérdida de control 
sobre el consumo, aumento de la relevancia del consumo, consumo matutino), 
consumo perjudicial (Sentimiento de culpa tras el consumo, lagunas de memoria, 
lesiones relacionadas con el alcohol, otros se preocupan por el consumo). 
Escala de medición. Es de tipo ordinal 
Variable 2: Agresividad 
Definición conceptual. Es una respuesta continua e intensa, que identifica de 
manera particular el comportamiento de un individuo, que evidencia dos 
componentes: el actitudinal, que está referido al estado de ánimo y motriz, referido 
al comportamiento que pueda tener la persona o individuo en diferentes situaciones 
(Buss, 2015). 
Definición operacional. Buss y Durkee (1961) la variable de agresividad se divide 
en seis dimensiones, estas son: la irritabilidad: es la respuesta ante una mínima 
provocación; agresión verbal: se da como una reacción rápida, pudiendo ser 
inconsciente; agresión indirecta: se puede manifestar mediante acciones negativas; 
agresión física: manifestándose a través de ataques en diferentes partes del 
cuerpo; el resentimiento: se genera de manera inconsciente hacia otra persona; 
sospecha:  mostrándose de manera hostil frente a otras personas, hasta el punto 
de ser desconfiados y cautos. 
Indicadores. Irritabilidad (Temperamento, irascible, refunfuños, exasperación, 
grosería), Agresión verbal (discusión, gritos, alaridos, amenazas), Agresión 
indirecta (criticas, rumores, chismes), Agresión física (peleas, insultos, golpes), 
Resentimiento (odio, envidia), Sospecha (cauto, desconfiado). 
Escala de medición. Es de tipo ordinal 
3.3. Población y muestra 
Población: 
 La población estuvo conformada por 360 estudiantes del nivel secundaria 
de una institución educativa, conformados del primero hasta el quinto de secundaria 
Según (Hernández et al. 2014) determina a todo el grupo de nuestro campo de 
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estudio, que las personas presentan ciertas características y semejanzas a las que 
se estudian. Así mismo la investigación se desarrolló en toda la población. Según 
(Sánchez y Reyes,2015) la muestra de tipo censal busca trabajar con todos los 
estudiantes, teniendo un margen de error mínimo y obtener una confiabilidad 
mayor.  
Criterios de inclusión: Se consideró a los estudiantes entre las edades de 12 a 
18 años, del nivel de secundaria, hombres y mujeres. 
Criterios de exclusión: Estudiantes que no contaban con la autorización de sus 
padres de familia, también los que no estaban presentes cuando se desarrolló la 
aplicación de los instrumentos. 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos  
 
Técnica:  
Para esta investigación se empleó la encuesta, como lo indica Tamayo 
(2003) es el método para registrar datos mediante de instrumentos como, test, 
escalas y además donde se hace el uso de registros. 
Instrumento: Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Para el consumo de alcohol, se utilizó el AUDIT, elaborado por la OMS, 
desarrollado y evaluado por dos décadas, demostrando que brinda una medida 
correcta del riesgo al consumo, presentado tres dimensiones las cuales son: 
consumo de riesgo, síntomas de dependencia y consumo perjudicial, se presentan, 
diez ítems, teniendo una estandarización transnacional, que ha sido validada en 
pacientes de atención primaria,  obtuvo una fiabilidad de 0.90, en  diferentes países 
y también una validez de r=0.88, además fue adaptado en el Perú por Pozo Flores, 
Romy Yarcella, dentro de una población de jóvenes y adultos universitarios , se 
trabajaron las medidas Kaiser-Meyer-Olkin (K-M-O), alcanzando una calificación de 
0,851; al mismo tiempo la prueba de Esfericidad de Bartlett manifestó un valor 
mínimo a 0.05, puesto que se pudo comprobar un valor significativo (p = 
0.000).Seguidamente se desarrolló una prueba piloto con 100 estudiantes, para 
analizar si la prueba mide lo que menciona, además para poder actualizar los ítems 
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de acuerdo a la población con la que se trabajó, obteniendo una validez de ,946 y 
una significancia de ,000.  
 
Para la agresividad, se utilizó el inventario de hostilidad y agresividad de 
Buss y Durkee, tiene como objetivo determinar ciertas conductas agresivas en los 
adolescentes, conformado por seis dimensiones las cuales son: irritabilidad, 
agresión verbal , indirecta, física , el  resentimiento y sospecha, así también sus 
factores de correlación obtenidos para cada la sub escala son los siguientes: Escala 
de irritabilidad = 0.76, Agresión Verbal = 0.58, Agresión Indirecta = 0.64, Agresión 
Física = 0.78, Resentimiento = 0.62, Sospecha = 0.41. Posterior se realizó una 
prueba piloto con 80 estudiantes, obteniendo una fiabilidad de KR20 ,889 para 




Se desarrolló las coordinaciones previas con las autoridades pertinentes del 
centro educativo para poder informar sobre la investigación; de la misma manera 
se coordinó los días en las que se evaluó a los estudiantes con los dos cuestionarios 
empleados para el estudio. Luego se ingresó a las aulas para brindar los 
consentimientos informados a los estudiantes por motivo de ser menores de edad, 
además se les explicó de que se trataba la investigación, en el momento en la cual 
se inició el desarrollo de los cuestionarios se solicitó las autorizaciones firmadas. 
Una vez culminado la recopilación de datos se procedió a separar por grados y 
secciones.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
Una vez alcanzada la recolección se inició a vaciar en la base de datos en 
Excel. En el programa IBM - SPSS se obtuvo los resultados de la base de datos de 
las dos variables. Obteniendo un resultado lineal, se procedió a emplear el 
coeficiente de Pearson para buscar el estudio inferencial de ambas variables, 
debido que presentan una simetría en la agrupación de datos que nos indica que 
es de distribución normal; se obtuvo un resultado paramétrico en la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov.  
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3.7. Aspectos éticos 
 Se cumplió con el principio de beneficencia ya que el resultado facilitó la obtención 
de herramientas a la población para disminuir el consumo de alcohol y que no se 
origine la agresividad en los adolescentes; además, el principio de no maleficencia 
se desarrolló respetando su privacidad e identidad durante toda la investigación, 
manteniéndose el anonimato de cada estudiante, el principio de autonomía, se 






























Regla de decisión  
P valor (Sig.) < 0.05 (se aprueba la Hipótesis prima H1)  
P valor (Sig.) > 0.05 (se aprueba la Hipótesis nula H0) 
Prueba de Hipótesis general  
H1: Existe relación entre el consumo de alcohol y la agresividad en estudiantes de 
nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. 
H0: No existe relación entre el consumo de alcohol y la agresividad en estudiantes 
de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019.  
Tabla 1 
Correlaciones de ambas variables  




 Coeficiente de correlación  
1,000 ,950 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
En la tabla 1, se observa un p-valor de 0,000 que es menor a 0,05 por 
consiguiente existe relación entre las variables del consumo de alcohol y 
agresividad, teniendo una correlación de 0,950 positiva, siendo de nivel muy alto, 









Comprobación de la Hipótesis específica 1 
 
H1: Existe relación entre el consumo de alcohol e irritabilidad en estudiantes de nivel 
secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019. 
H0: No existe relación entre el consumo de alcohol e irritabilidad en estudiantes de 




Correlaciones de consumo de alcohol e irritabilidad 






Coeficiente de correlación  1,000 ,980 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 360 360 
En la tabla 2, se observa un p-valor de 0,001, lo que indica que es menor a 
0,05, por consiguiente, existe relación entre la variable de consumo de alcohol y la 
dimensión de irritabilidad, teniendo una correlación de 0,980 positiva, la cual es muy 











Comprobación de la Hipótesis específica 2 
H1: Existe relación entre el consumo de alcohol y agresión verbal en estudiantes de 
nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019.  
H0: No existe relación entre el consumo de alcohol y agresión verbal en estudiantes 
de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019.  
 
Tabla 3 
Correlación de consumo de alcohol y agresión verbal 







 1,000 ,955 
 . ,001 
 
360 360 
En la tabla 3, se aprecia un p-valor de 0,001, lo que indica que es menor a 
0,05, por lo tanto, existe relación entre la variable de consumo de alcohol y la 
dimensión de agresión verbal, además presenta una correlación de 0,955 positiva 
de nivel muy alto, es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

















Comprobación de la Hipótesis específica 3 
H1: Existe relación entre el consumo de alcohol y agresión indirecta en estudiantes 
de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019.  
H0: No existe relación entre el consumo de alcohol y agresión indirecta en 




Correlación consumo de alcohol y agresión 
indirecta 
 
Consumo de alcohol y Agresión indirecta 
Pearson  Coeficiente de 
Correlación  
1,000 ,950 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 360 360 
En la tabla 4, se observa un p-valor de 0,001, lo que indica que es menor de 
0,005, por lo tanto, existe relación entre la variable de consumo de alcohol y la 
dimensión de agresión indirecta, presenta una correlación de 0,950 positiva muy 















Comprobación de la Hipótesis específica 4 
H1: Existe relación entre el consumo de alcohol y agresión física en estudiantes de 
nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019.  
H0: No existe relación entre el consumo de alcohol y agresión física en estudiantes 




Correlación consumo de alcohol y agresión física 
 
Consumo de alcohol y Agresión física 
Pearson  Coeficiente de 
Correlación  
1,000 ,980 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 360 360 
En la tabla 5, se observa un p-valor de 0,001 lo que indica que es menor de 
0,05, por lo tanto, existe relación entre la variable de consumo de alcohol y la 
dimensión de agresión física, además presenta una correlación de 0,980 positiva 
















Comprobación de la Hipótesis específica 5 
H1: Existe relación entre el consumo de alcohol y resentimiento en estudiantes de 
nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2109.  
H0: No existe relación entre el consumo de alcohol y resentimiento en estudiantes 




Correlación de consumo de alcohol y resentimiento 
 
Consumo de alcohol y Resentimiento 
Pearson Coeficiente de 
Correlación  
1,000 ,980 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 360 360 
En la tabla 6, se puede observar un p-valor de 0,000 lo que indica que 
es menor que 0,05, manifestando que existe relación entre la variable de 
consumo de alcohol y la dimensión de resentimiento, además presenta una 
correlación de 0,980 positiva la cual es muy alta, es por ello que se rechaza 













Comprobación de la Hipótesis específica 6 
H1: Existe relación entre el consumo de alcohol y sospecha en estudiantes de nivel 
secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019.  
 
H0: No existe relación entre el consumo de alcohol y sospecha en estudiantes de 
nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019.  
  
Tabla 7 
Correlación de consumo de alcohol y sospecha  
Consumo de alcohol y sospecha 
Pearson Coeficiente de 
Correlación  
1,000 ,950 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 360 360 
En la tabla 7, se observa un p-valor de 0,001 lo que indica que es menor a 
0,05, por lo tanto, existe relación entre la variable de consumo de alcohol y la 
dimensión de sospecha, además presenta una correlación de 0,950 positiva muy 

















Los resultados de la correlación mediante el estadístico de Pearson, se 
obtuvo una relación muy alta y positiva de ,950 con un p-valor de ,000 entre las 
variables del consumo de alcohol y la agresividad, de la misma manera la 
organización mundial de la salud (1993) indica que el consumo no solo afecta el 
nivel físico sino también el mental llevando acciones negativas, es por ello que nos 
menciona que la ingesta en hombres asciende al 7,7% a diferencia de mujeres solo 
2,6%. Así mismo, los resultados obtenidos dentro de la investigación se relacionan 
con Solís (2017), que trabajó la variable de consumo de alcohol al igual que Tineo 
y Berna (2015) quien usó la variable de agresividad encontrándose dentro de su 
investigación una relación positiva. Según la OMS (1983), menciona que el 
consumo de alcohol en los adolescentes se origina por la búsqueda de aceptación 
dentro de su grupo de pares, indica que cuando este consumo se da con una 
intensidad constante va a generar que el adolescente descuide o deje sus 
actividades diarias, conllevando a manifestar conductas agresivas frente a él y a 
sus pares debido a este consumo.  
 Según la teoría de Buss y Durkee (1961), menciona que la agresividad se 
manifiesta de acuerdo a la situación en la que el individuo puede estar, es decir a 
depender del ambiente donde interactúe ya sea con amigos o familiares siendo ello 
que la persona va a presentar conductas agresivas frente a cualquier estímulo o 
provocación por parte de otras personas.    
De acuerdo con los resultados, obtenidos y apoyados en la OMS (1983), el 
consumo de alcohol se inicia en etapas muy tempranas, influenciando el entorno 
donde se desarrolla el adolescente, siendo el sistema familiar una de las principales 
fuentes de aprendizaje, donde sus propios familiares estimulan el inicio al consumo, 
manifestándose en reuniones sociales. Es por ende que al consumir algún tipo de 
licor tienen la predisposición de poder manifestar algún tipo de conducta agresiva 
siendo así que el alcohol va a conllevar que la persona presente lagunas mentales 
por el exceso de consumo, llevándolo a perder el control de sí mismo.  Además, 
Cox y Klinger (1988) mencionan que los adolescentes buscan una satisfacción 
interna, a causa de no sentirse reconocidos por parte de su entorno, buscando un 
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reconocimiento interno con la intención de mejorar su estado de ánimo y bienestar 
emocional. Por consiguiente, cuando los adolescentes no encuentran afecto dentro 
de su sistema familiar, suelen refugiarse con grupos de amigos quienes son los 
influyentes a un consumo. En la actualidad debemos dar énfasis a la niñez, siendo 
la primera etapa de inicio a un aprendizaje por parte de la familia y la escuela; ya 
que es la base para evitar futuros problemas relacionados al alto índice que se pudo 
encontrar dentro de la investigación causado por el excesivo consumo de alcohol a 
edades tempranas; esto conlleva a una agresividad por parte de las personas.   
En cuanto al consumo de alcohol y la dimensión de irritabilidad se logró una 
correlación positiva muy alta, donde los resultados coinciden con Turpo y Vásquez 
(2018). Así también en el MINSA (2017) indica que un total del 91,5% de 
adolescentes han consumido algún tipo de bebida alcohólica, sumado a esto se 
evidencia que los hombres con un 94,8% son más propensos a un alto consumo a 
diferencia de las mujeres que indica un 88,3 %. Según la OMS (1989) menciona 
que son las familias quienes incentivan a que el adolescente inicie con el consumo 
de alcohol a una temprana edad, además influirá en esta práctica el entorno social 
en el que se desarrolla, ya que es uno de los principales factores de predisposición 
a que el adolescente se vuelva dependiente de este hábito, afectando no solo su 
salud física sino también la parte emocional y psicológica.  
En base a los resultados alcanzados, la OMS (1989) indica que el consumo 
de alcohol no solo se origina en el entorno familiar, también se da por la presión 
social, la imitación que tienen los adolescentes a las figuras de autoridad, es por 
ello que el individuo suele consumir a causa de la influencia de sus pares y esto 
conlleva a que presente un poco tolerancia a la frustración llevando a responder de 
una manera irritable, afectando así sus relaciones interpersonales y su estado 
emocional sumado a esto Natera y Nava (1993) señala que el origen del consumo 
de alcohol muchas veces se da a causa de la familia y es por ello que gran parte 
de riesgo se daría en el colegio, siendo ahí un punto elemental para la aparición de 
estas conductas que son motivadas por su grupo social. Igualmente se puede 
manifestar por diversos conflictos que sucede dentro de su entorno familiar, 
buscando en la bebida un refugio de bienestar emocional. En la actualidad se puede 
evidenciar que son los miembros de familia quienes propician que exista un inicio 
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temprano de consumo, es por ende que se puede ver dentro de la sociedad jóvenes 
con problemas de dependencia al alcohol, originando no solo posibles problemas 
para su entorno sino consigo mismo.  
Seguidamente sobre el consumo de alcohol y la agresión verbal se logró, 
una relación positiva, donde coincide con García (2018), así mismo en el INEI 
(2015) menciona que el 38,9% de los adolescentes de ambos sexos que oscilan 
entre las edades de 12 a 17 años indicaron que fueron violentados de manera física 
o psicológica por algún compañero de colegio alcanzando un porcentaje de 47,4%. 
Según la teoría de Buss y Durkee (1961) menciona que la agresión verbal se 
manifiesta a través de una respuesta rápida, pudiéndose dar de una manera 
inconsciente hacia otras personas, manifestándose por una descarga de estímulos 
peligrosos, acompañados de palabras hirientes y amenazantes.  
En base a los resultados alcanzados, apoyados por Buss (2015) se deduce 
que los adolescentes suelen manifestar la agresión verbal de manera inconsciente, 
y esto se da a través de insultos y amenazas hacia sus compañeros, originando así 
ciertos conflictos dentro de su entorno, además Berkowitz (1969) señala que la 
frustración puede conllevar al adolescente a presentar conductas agresivas, 
mayormente se inician con una agresión verbal, generando a una situación 
conflictiva no solo en su entorno social, también en lo familiar, este tipo de 
comportamiento desarrollara ciertos conflictos con sus figuras de autoridad. Es por 
ello que el consumo de alcohol está ligado a que la persona presente conductas de 
agresión verbal frente a cualquier estimulo amenazante para él y no para otros, es 
decir que la persona con un mayor consumo va a tener la predisposición de ser 
agresivo y un peligro para otros, así mismo la frustración es uno de los 
componentes donde el individuo generará conductas agresivas de manera verbal y 
un peligro para otros. 
En cuanto al consumo de alcohol y la dimensión de agresión indirecta se 
obtuvo una relación positiva alta, coincidiendo con los resultados de Chambi (2018), 
además Childcare health program (2019) se vio en la necesidad de desarrollar un 
programa en la cuidad de california, ya que se pudo evidenciar un alto índice de 
adolescentes que a edades muy tempranas consumían algún tipo de licor, 
originando con ello ciertas conductas agresivas por parte de ellos, es por ende que 
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se estableció trabajar en la etapa infantil. Apoyándose en la teoría de Buss y Durkee 
(1961) indica que se manifiesta de una manera indirecta, expresándolo a través de 
chismes, rumores y afectando este tipo de conductas hacia otras personas. 
De acuerdo con los resultados, logrados y apoyados en Buss (2015 ) se 
puede mencionar que el adolescente suele expresar la agresividad indirecta 
mediante los rumores, chismes, ocasionando muchas veces conflictos entre sus 
pares, mayormente el consumo de alcohol suele ser el origen o la motivación para 
que la persona desarrolle una agresión indirecta a través de los rumores creando 
así malos entendidos con las personas de su entorno y generando problemas que 
puedan afectar a otros, por ello se puede concluir que el excesivo consumo va 
causar que aumente este tipo de agresividad y a la vez no permita que el individuo 
pueda tener una adecuada relación con su entorno, además Bandura (1997) indica 
que estas conductas suelen ser por imitación, reflejado por modelos agresivos, esto 
suele observarse en el entorno familiar, en ocasiones son los propios padres 
quienes ejercen este tipo de agresión con otras personas, demostrando así que en 
la mayoría de los casos estas acciones suelen ser por aprendizaje reflejadas en el 
núcleo familiar. De acuerdo a la situación y los porcentajes dados anteriormente se 
puede vivenciar un alto índice de adolescentes que presentan problemas de 
conducta, agrediendo verbal y físicamente a su entorno.   
En cuanto al consumo de alcohol y la agresión física se obtuvo una relación 
positiva, estos resultados coinciden con Córdova (2016), obteniendo una 
correlación alta. Según la teoría de Buss y Durkee (1961) menciona que este tipo 
de agresividad se da mediante la fuerza física reflejado hacia otras personas, con 
ataques en las diferentes partes del cuerpo, empleando también elementos punzo 
cortantes. 
De acuerdo a los resultados alcanzados, apoyados por Buss  (2015) indica 
que la agresividad es un comportamiento o respuesta inconsciente que se da frente 
a un estímulo agresor, se considera que son los padres un modelo a seguir para 
evitar todo tipo de problema, teniendo en cuenta que cuando existe esta agresividad 
dentro de su entorno familiar, el adolescente va a copiar estas conductas 
empleándola como herramienta para interactuar con los demás, asimismo la OMS 
(1989) nos menciona que estas conductas son reflejadas en el ambiente que se 
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está desarrollando el adolescente, causando también cierta dependencia al 
consumo de alcohol y llevándolo a desarrollar hacia otras personas agresiones 
físicas, es decir que este tipo de consumo conlleva a que aumente o se origine en 
las personas la violencia física. En la actualidad va aumentando en la población 
debido a la mala comunicación familiar, influencias negativas, teniendo en cuenta 
que los padres son un modelo a seguir para los adolescentes.   
En cuanto a la variable de consumo de alcohol y la dimensión de 
resentimiento, se logró una relación positiva, coincidiendo en los resultados de 
Ramos y Evelio (2018), además DEVIDA (2013) indica un alto porcentaje para 
varones con un 80% de manera anual entre las edades de 16 a 17 años, por otro 
lado, también para las edades de 9 y 13 años se encuentra con porcentaje 25%.  
Según la OMS (1989) donde manifiesta que el adolescente inicia su 
consumo de alcohol a causa de un ambiente familiar inadecuado; es decir que al 
existir una mala relación entre los padres o quizás algún tipo de violencia, esto va 
a predisponer la dependencia del adolescente a la bebida, conllevando reacciones 
agresivas que pueden afectar en la relación familiar y social.  
En base a los resultados logrados y respaldados por la OMS (1989), se 
puede decir que la familia cumple una función importante en el desarrollo del 
adolescente, asimismo manifiesta que, al existir una mala comunicación entre los 
padres, o con algunos de los miembros que la componen, esto llevara a una 
frustración en él, acompañada con pensamientos negativos, a causa de esta 
situación buscan un refugio en la bebida, teniendo en cuenta que el consumir de 
manera excesiva creará en la persona que aflore un mayor resentimiento a causa 
de los problemas internos que pueda haber tenido, ocasionando también ciertas 
conductas agresivas. Además, Buss (2015) indica que muchas veces el 
adolescente presenta ciertos comportamientos que han sido aprendidos dentro del 
núcleo familiar o por la misma comunidad. Sin ser ajenos a la problemática 
encontrada dentro de la investigación podemos ver el incremento negativo de un 
alto consumo de bebidas alcohólicas, iniciándose a muy temprana edad, donde los 
padres y entorno social son participes de muchas de esas prácticas. 
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Seguidamente en la variable de consumo de alcohol y con la dimensión de 
sospecha se obtuvo una relación positiva, coincidiendo con los resultados de 
Cabanillas y Huatay (2017), según la OMS (1989) indica que los adolescentes con 
este problema de consumo suelen presentar conductas delictivas, con la intención 
de seguir satisfaciendo su necesidad de beber, originando conflictos en su núcleo 
familiar y amistades. 
En base a los resultados obtenidos, apoyados en la OMS (1989) menciona 
que la mayoría de los adolescentes suelen tener estos problemas con el consumo 
de alcohol, siendo que son las propias familias quienes han incentivado a que 
inicien esta práctica, ya sea en reuniones o por algún festejo familiar, por ende, se 
ha podido demostrar que gran parte del origen del consumo de alcohol seda a una 
edad temprana, debiéndose a su mismo entorno familiar y social, por lo tanto el 
consumir excesivamente y sin control dará como resultado que el sujeto pierda el 
control de sus pensamientos convirtiéndolos en irracionales con pensamientos de 
sospecha como resultado cree que todos lo quieren lastimar es por ellos donde         
desencadena conductas agresivas y atentando con su integridad física y moral. Es 
muy importante tener en cuenta que hoy en día los adolescentes suelen 
experimentar en grupos o reuniones familiares algún tipo de sustancia que 
contenga alcohol, como consecuencia a ello pierden el control de sí mismo 











VI. CONCLUSIÓN  
 
Primera: Se encontró que existe una correlación positiva de 0,950 del consumo de 
alcohol y la agresividad; evidenciando que, al existir esta práctica a una 
temprana edad, se desarrollaría conductas agresivas. 
Segundo: En la relación del consumo de alcohol y la dimensión de irritabilidad se 
encontró una correlación de 0,980, deduciendo que el adolescente al estar 
con los efectos del alcohol suele reaccionar de una manera agresiva 
demostrándolo a través de insultos, gritos y humillaciones para con los 
demás.  
Tercero: En la relación del consumo de alcohol y la dimensión de agresión verbal 
se tuvo una correlación de 0,955, demostrando así que los adolescentes 
suelen reaccionar con amenazas y palabras intimidantes cuando se 
encuentran consumiendo cualquier tipo de bebida alcohólica.  
Cuarta: La relación con la variable de consumo de alcohol y la dimensión de 
agresión indirecta se logró alcanzar una correlación de 0,950, dado que se 
puede ver que los adolescentes, al consumir este tipo de bebidas alcohólicas 
suelen buscar o generar algún tipo de conflicto dentro de su grupo social. Ya 
que generalmente esto lo han vivenciado con algún familiar. 
Quinta: En el consumo de alcohol y la dimensión de agresión física se obtuvo una 
correlación de 0,980, demostrando que los adolescentes tienden a 
reaccionar de manera violenta, ante cualquier motivo, cuando se encuentran 
bebiendo con amigos. 
Sexta: En la relación de consumo de alcohol y la dimensión de resentimiento se 
logró una correlación de 0,980, demostrando que la mayoría de los 
adolescentes, debido a las amistades se dejan influenciar creando un 
resentimiento hacia un familiar o persona conocida, manifestándolo con una 




Séptima: En la relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de sospecha se 
logró una correlación de 0,950, demostrando cuando el adolescente suele 
estar con síntomas de ebriedad, aumenta la idea que lo quieren atacar o que 
hay personas que buscan agredirlo ya sea de forma física o verbal. 
























Primera: Al director del centro educativo, profesores donde deberían involucrarse a 
través de actividades creando programas que enseñen a sociabilizar a los 
estudiantes con sus pares y entorno donde comprendan las consecuencias 
negativas por el uso de sustancias alcohólicas como resultado a conductas 
agresivas. Involucrando al estudiante en talleres de convivencia, deporte y 
actividades lúdicas recreativas. 
 
Segunda: A los profesores y tutores capacitarlos y brindarles herramientas 
necesarias para identificar posibles consumos de sustancias alcohólicas en 
los adolescentes, así también registrar alumnos con poca tolerancia a la 
frustración derivándolos al área adecuada y reforzándolas con talleres de 
control de impulsos, lograr mejorar su respuesta ante cualquier situación que 
les cause un estado de ansiedad.   
 
Tercera: Reforzar a los estudiantes que asistan a talleres donde se les enseñe el 
respeto hacia las otras personas mediante el teatro y además darles técnicas 
para que puedan mejor su comunicación asertiva no solo con sus pares si 
no también con su entorno social. 
  
Cuarta: Implementar talleres vivenciales con el fin de que el adolescente reconozca 
las consecuencias de un consumo excesivo y además pueda aprender a 
trabajar en equipo, así reducir los conflictos entre sus compañeros y evitando 
las agresiones indirectas con sus pares. 
 
Quinta: Ejecutar talleres para para los adolescentes donde se pueda fortalecer su 
autocontrol y su dominio de sí mismo; enseñarles valores y así lograr en ellos 
que no siempre la solución va hacer de una manera violenta para conseguir 




Sexta: Realizar talleres para fortalecer la autoestima en los adolescentes y así crear 
una mayor confianza en sí mismos logrando que puedan mejorar en su toma 
de decisiones sin dejarse influenciar en otras personas  
 
Séptima: A los padres de familia, crear una confianza mutua dialogando con el 
adolescente las consecuencias de consumir bebidas alcohólicas a una 
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Anexo1: Matriz de consistencia  
 
CONSUMO DE ALCOHOL Y AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA, 
ATE – 2019 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÖN Y MUESTRA 
Problema General: 
PG: ¿Existe relación 
entre el consumo de 
alcohol y la agresividad 
en estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019? 
Problema específico: 
PE1: ¿Existe relación 
entre el consumo de 
alcohol e irritabilidad en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019? 
PE2: ¿Existe relación 
entre el consumo de 
alcohol y agresión verbal 
en estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019? 
PE3: ¿Existe relación 
entre el consumo de 
alcohol y agresión 
indirecta en estudiantes 
de nivel secundaria de 
una institución educativa 
pública de Ate2019? 
Objetivo general: 
OG: Determinar la relación 
entre consumo de alcohol y 
agresividad en estudiantes 
de nivel secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019 
Objetivos específicos: 
OE1: Identificar si existe 
relación entre el consumo 
de alcohol e irritabilidad en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019 
OE2: Identificar si existe 
relación entre el consumo 
de alcohol y agresión verbal 
en estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate 2019 
OE3: Identificar si existe 
relación entre el consumo 
de alcohol y agresión 
indirecta en estudiantes de 
nivel secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate 2019 
Hipótesis general: 
HG: Existe relación entre 
el consumo de alcohol y 
agresividad en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019 
Hipótesis específicas: 
HE1: Existe relación entre 
el consumo de alcohol e 
irritabilidad en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019 
HE2: Existe relación entre 
el consumo de alcohol y 
agresión verbal en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019 
HE3: Existe relación entre 
el consumo de alcohol y 
agresión indirecta en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 






Variable 1:  

























se empleó un enfoque 
cuantitativo, en la que 
recolectamos y analizamos los 
datos para probar la hipótesis 
mediante una medición 
numérica y análisis estadístico 
como datos confiables para 
probar el estudio (Hernández et 
al. 2014). 
Tipo de investigación:  
E
Fue básico puesto que, el 
objetivo fue la obtención y 
recopilación de información para 
la construcción de una base con 
conocimientos sólidos 





Contó con un nivel correlacional, 
teniendo como objetivo describir 
situaciones, eventos así lograr 
detallar con exactitud cómo se 
manifiestan, recolectar 
información de modo 
independiente o en conjunto y a 
su vez lograr correlacionar las 
 
Población:  
La población estuvo conformada por 360 
estudiantes del nivel secundaria de una 
institución educativa, en el primer año 
tenemos a 62 alumnos, segundo año 58 
alumnos, tercer año 61 alumnos y para el 
cuarto año están conformado por 89 alumnos 
y por último el quinto año 90 alumnos. Según 
(Hernández et al. 2014) 
 
Muestra Censal:  
Asimismo, se trabajó con toda la población. 
Según (Sánchez y Reyes,2015) la muestra de 
tipo censal busca trabajar con toda la 
población, teniendo un margen de error 
mínimo y obtener una confiabilidad mayor.  
 
Técnica: La técnica que se empleó en la 
investigación se dio a través de cuestionarios, 
como lo indica Tamayo (2003) es el método 
para registrar datos mediante de instrumentos 
omo, test, escalas y además donde se hace 
el uso de registros. 
 
Cuestionario 1:  Cuestionario de Audit  
Cuestionario 2: Inventario de agresividad 
Buss y Durkee 
Aspectos Éticos: Se desarrolló de forma 
ética, cumpliendo con el principio de 
beneficencia, ya que el resultado facilitara en 
la obtención de herramientas a la población 
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PE4: ¿Existe relación 
entre el consumo de 
alcohol y agresión física 
en estudiantes de nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública de Ate 2019? 
PE5: ¿Existe relación 
entre el consumo de 
alcohol y resentimiento 
en estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate 2019? 
PE6: ¿Existe relación 
entre consumo de 
alcohol y sospecha en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate 2019? 
 
 
OE4: Identificar si existe 
relación entre el consumo 
de alcohol y agresión física 
en estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate 2019 
OE5: Identificar si existe 
relación entre el consumo 
de alcohol y resentimiento 
en estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate 2019 
OE6: Identificar si existe 
relación entre el consumo 
de alcohol y sospecha en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de  Ate 2019 
HE4: Existe relación entre 
el consumo de alcohol y 
agresión física en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019 
HE5: Existe relación entre 
el consumo de alcohol y 
resentimiento en 
estudiantes de nivel 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Ate, 2019 
HE6: Existe relación entre 
el consumo de alcohol y 
sospecha en estudiantes 
de nivel secundaria de 
una institución educativa 





















Tuvo un diseño no experimental, 
en síntesis, no se manípulo 
ninguna variable, se observó en 
su ambiente natural (Hernández 
et al. 2014). 
 
Corte:  
corte transversal; con la 
intención de recolectar 
evidencias en un solo tiempo o 
periodo (Hernández et al. 2014). 
 
Método: Científico 
Diagrama representativo:      
M = Muestra   
O1= Consumo de alcohol       
O2 = Agresividad 
R= Correlación causal entre 
variable                         O 
para disminuir el consumo de alcohol y que no 
se origine la agresividad en los adolescentes; 
además, el principio de no maleficiencia se 
desarrolló respetando su privacidad e 
identidad, manteniéndose el anonimato de 
cada estudiante, el principio de autonomía, se 
manifestó en la participación de manera 















El consumo de 
alcohol se da en un 
proceso tanto 




negativas, como son 
episodios de 
abstinencia y 
dificultad para dejar 
de consumir la OMS 










El consumo de alcohol se divide en 
tres dimensiones, estas son: consumo 
de riesgo: es cuando no existe control 
sobre la bebida, originando problemas 
fisiológicos; síntomas de 
dependencia: se refiere a las 
reacciones del organismo a causa de 
la falta de ingesta del alcohol; 
consumo perjudicial:  es donde se 
generará problemas físicos y mentales 
afectando varias partes del organismo   

























Frecuencia de consumo 
Cantidad típica 
Frecuencia de consumo elevado 
 
 
Pérdida de control sobre el 
consumo 


























perjudicial                               
 
Sentimiento de culpa tras el 
consumo 
Lagunas de memoria 
Lesiones relacionadas con el 
alcohol 
Otros se preocupan por el 




















Es una respuesta continua e 
intensa, que identifica de 
manera particular el 
comportamiento de un 
individuo, que evidencia dos 
componentes: el actitudinal, 
que está referido al estado de 
ánimo y motriz, referido al 
comportamiento que pueda 
tener la persona o individuo 






Buss y Durkee (1961) la 
variable de agresividad se 
divide en seis dimensiones, 
estas son: la irritabilidad: es 
la respuesta ante una mínima 
provocación; agresión verbal: 
se da como una reacción 
rápida, pudiendo ser 
inconsciente; agresión 
indirecta: se puede 
manifestar mediante 
acciones negativas; agresión 
física: manifestándose a 
través de ataques en 
diferentes partes del cuerpo; 
el resentimiento: se genera 
de manera inconsciente 
hacia otra persona; 
sospecha:  mostrándose de 
manera hostil frente a otras 
personas, hasta el punto de 



















































































Anexo 3: Distribución de la muestra 
Grado Secciones Total 











































Anexo 4: Cuestionario de la variable del consumo de alcohol  
Cuestionario AUDIT 
Colegio: _________________________________________ Año: _________ Edad: _______Sexo: ______ 
 
Preguntas 0 1 2 3 4 
1. ¿Con qué frecuencia consumiste 
alguna bebida que contenga 
alcohol (cerveza, ron, pisco, vino, 




Una o menos 
veces al mes 
 
De 2 a 4 
veces al mes 
 
De 2 a 3 veces a la 
semana 
 
4 o más veces a 
la semana 
2. ¿Cuántos vasos de bebidas 
alcohólicas sueles tomar en un día 
de consumo normal? 
 
0, 1 o 2 
 
3 o 4 
 
5 o 6 
 
De 7,8 o 9 
 
10 o más 
3. ¿Con qué frecuencia tomas 6 o 
más vasos de bebidas alcohólicas 
en un solo día? 
Nunca Menos de 
una vez al 
mes 
Una vez al 
mes 
Semanalmente A diario o casi a 
diario 
4. ¿Con qué frecuencia, en el 
transcurso del último año, has 
notado que te ha sido imposible 
parar de beber una vez que ya 
habías empezado? 
Nunca Menos de 
una vez al 
mes 
Una vez al 
mes 
Semanalmente A diario o casi a 
diario 
5. ¿Con qué frecuencia, en el 
transcurso del último año, dejaste 
de hacer lo que se esperaba de ti 




una vez al 
mes 
Una vez al 
mes 
Semanalmente A diario o casi a 
diario 
6. ¿Con qué frecuencia, en el 
transcurso del último año, has 
necesitado beber en la mañana 
para sentirte mejor después de 
haber bebido mucho el día 
anterior? 
Nunca Menos de 
una vez al 
mes 
Una vez al 
mes 
Semanalmente A diario o casi a 
diario 
7. ¿Con qué frecuencia, en el 
transcurso del último año, has 
tenido remordimientos o 






una vez al 
mes 
 





A diario o casi a 
diario 
8. ¿Con qué frecuencia, en el 
transcurso del último año, se te 
hizo difícil recordar lo que sucedió 






una vez al 
mes 
 





A diario o casi a 
diario 
9. ¿Usted o alguna otra persona ha 
resultado físicamente herida 
porque usted había bebido 
previamente? 
No - Sí, pero no 
en el curso 
del último 
año 
- Sí, en el último 
año 
10. ¿Algún amigo, familia, médico 
o profesional de la salud, ha 
mostrado preocupación por su 
consumo de bebidas alcohólicas o 





Sí, pero no 






Sí, en el último 
año 
Marque un aspa (X) en el cuadro de respuesta que mejor se ajuste a usted según su experiencia. Si considera 
que ninguna de las alternativas se ajusta de manera exacta, igualmente responda teniendo en cuenta la respuesta 
más adecuada para su caso. 




Anexo 5: Ficha Técnica del Instrumento del Cuestionario de Audit 
Ficha técnica del cuestionario Audit  
Nombre: Cuestionario para Identificación de Trastornos debidos al Consumo de 
Alcohol AUDIT  
Objetivos: Detectar problemas relacionados con el comienzo del consumo de 
alcohol, antes de que se presenten dependencia física y otros problemas crónicos 
asociados. 
Autores: Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con J. Saunders, 
T. Babor, J.  
Adaptación española: G. Rubio, J. Bermejo, M. Caballero y J. Santo Domingo. 
(1998)  
Adaptación en Lima: Romy Yarcelia Pozo Flores (2018) 
Tiempo de aplicación: Entre 2 a 3 minutos  
Número de Items: 10 
Validez:   
En la traducción original se obtuvo una validez admisible, con una calificación por 
encima de 0,90 según lo aceptado por el comité expertos de la OMS. En esta 
indagación se confirmó la validez de constructo del cuestionario, se trabajaron las 
medidas Kaiser-Meyer-Olkin (K-M-O), alcanzando una calificación de 0,851; al 
mismo tiempo la prueba de Esfericidad de Bartlett manifestó un valor mínimo a 0.05, 
puesto que se pudo comprobar un valor significativo (p = 0.000). 
Confiabilidad   










Anexo 6: Inventario de personalidad de Buss y Durkee, Año:1987 
INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD SEGÚN BUSS – DURKEE 
CUADERNILLO DE PREGUNTAS 
          INSTRUCCIONES 
 
A continuación, se le presentará una serie de frases sobre el modo como Ud., se 
comporta y siente. Después de cada frase debe decidir con un “CIERTO” y con un 
“FALSO” aquella que represente su modo de actuar o sentir usualmente. Trate de 
responder rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada frase; queremos su 
primera reacción, no un proceso de pensamiento prolongado. Asegúrese de no 
omitir alguna frase. Ahora trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las 
frases. No hay contestaciones “CORRECTAS” o “INCORRECTAS”, sino 
simplemente una medida de la forma como Ud. se comporta. Para responder, 
coloque un aspa (X) debajo de la columna “C” (Cierto) o “F” (Falso), de la hoja de 
respuestas. 
 
NO HAGA NINGUNA INSCRIPCIÓN EN ESTE CUADERNILLO 
 
 
1.   Pierdo la paciencia fácilmente, pero la recobro rápidamente. 
2.   Cuando desapruebo la conducta de mis amigos (as) se los hago saber. 
3.   A veces hablo mal de las personas que no me agradan. 
4.   De vez en cuando no puedo controlar mi necesidad de golpear a otros. 
5.   Siento que no consigo lo que merezco. 
6.   Sé de personas que hablan de mí a mis espaldas. 
7.   Siempre soy paciente con los demás. 
8.   A menudo me encuentro en desacuerdo con los demás. 
9.   Nunca me molesto tanto como para tirar las cosas. 
10.   No tengo ninguna buena razón para golpear a los otros. 
11.   Otra gente parece que lo obtiene todo. 
12.   Me mantengo en guardia con gente que de alguna manera, es más 
amigable de lo que esperaba. 
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13.   Soy más irritable de lo que la gente cree. 
14.   No puedo evitar entrar en discusiones cuando la gente no está de acuerdo 
conmigo. 
15.   Cuando me molesto a veces tiro las puertas. 
16.   Si alguien me golpeé primero, le respondo de igual manera y de inmediato. 
17.   Cuando recuerdo mi pasado y todo lo que me ha sucedido no puedo evitar 
sentirme resentido (a). 
18.   Creo que le desagrado a mucha gente. 
19.   Me “hierve la sangre” cada vez que la gente se burla de mí. 
20.   Yo exijo que la gente respete mis derechos. 
21.   Nunca hago bromas pesadas. 
22.   Quién sea que insulte a mi familia o a mí, está buscando pelea. 
23.   Casi todas las semanas encuentro a alguien que me desagrade. 
24.   Hay mucha gente que me tiene envidia. 
25.   Si alguien no me trata bien, no permito que eso me moleste. 
26.   Aún cuando estoy enfurecido no hablo lisuras. 
27.   A veces hago mal las cosas cuando estoy enojado. 
28.   Quien continuamente me molesta, está buscando un puñete en la nariz 
29.   Aunque no lo demuestre, a veces siento envidia. 
30.   A veces tengo la sospecha de que se ríen de mi. 
31.   A veces me molesta la sola presencia de la gente. 
32.   Si alguien me molesta, estoy dispuesto (a) a decirle lo que pienso. 
33.   A veces dejo de hacer las cosas cuando no consigo lo que quiero. 
34.   Pocas veces contesto, aunque me golpeen primero. 
35.   No sé de alguien a quien odie completamente. 
36.   Mi lema es “nunca confiar en extraños”. 
37.   A menudo me siento como “pólvora a punto de estallar” 
38.   Cuando la gente me grita, les grito también. 
39.   Desde los 10 años no he tenido una rabieta. 
40.   Cuando verdaderamente pierdo la calma, soy capaz de cachetear a 
alguien. 




42.   Comúnmente pienso, que razón oculta tendrán para hacer algo bueno para 
mí. 
43.   A veces me siento “acalorado” (a) y de mal genio. 
44.   Cuando me molesto digo cosas desagradables. 
45.   Recuerdo que estuve tan amargo que cogí lo primero que encontré a mano 
y lo rompí. 
46.   Peleo tanto como las demás personas. 
47.   A veces siento que la vida me ha tratado mal. 
48.   Solía pensar que la mayoría de la gente decía la verdad, pero ahora sé que 
estoy equivocado (a). 
49.   No puedo evitar ser rudo (a) con la gente que no me agrada. 
50.   No puedo poner a alguien en su lugar, aún si fuese necesario. 
51.   A veces demuestro mi enojo golpeando la mesa. 
52.   Si tengo que recurrir a la violencia física para defender mis derechos, lo 
hago. 
53.   Aunque no lo demuestre, me siento insatisfecho (a) conmigo mismo (a) 
54.   No tengo enemigos que realmente quieran hacerme daño. 
55.   No permito que muchas cosas sin importancia me irriten 
56.   A menudo hago amenazas que no cumplo. 
57.   Cada vez que estoy molesto (a) dejo de hacer las tareas de mi casa. 
58.   Sé de personas que, por molestarme, me han obligado a usar la violencia. 
59.   Hay personas a quienes les guardo mucho terror. 
60.   Raramente siento que la gente trata de amargarme o insultarme. 
61.   Últimamente he estado algo malhumorado. 
62.   Cuando discuto, tiendo elevar mi voz. 
63.   Me desquito una ofensa negándome a realizar las tareas. 
64.   Quienes me insultan sin motivo, encontrarán un buen golpe. 
65.   No puedo evitar ser tosco con quienes trato. 
66.   He tenido la impresión de que ciertas personas me han tratado de sacar 
provecho. 
67.   Me irrita rápidamente cuando no consigo lo que quiero. 
68.   Generalmente oculto la pobre opinión que tengo de los demás. 
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69.   Cuando me molestan me desquito con las cosas de quienes me 
desagradan. 
70.   Quien se burla de mis amigos (as) se enfrentará a golpes conmigo. 
71.   Me duele pensar que mis padres no hicieron lo suficiente por mí. 
72.   A veces desconfío de las personas que tratan de hacerme un favor. 
73.   Tiendo a irritarme cuando soy criticado. 
74.   Prefiero ceder en algún punto de vista antes que discutir. 
75.   Con mis amigos acostumbro a burlarme de quienes no me agradan 
76.   No hay otra manera de librarse de los sujetos, más que empleando la 
violencia. 
77.   Siento que los continuos fracasos en la vida, me han vuelto rencoroso (a). 
78.   Hay momentos en los que siento que todo el mundo está contra mí. 
79.   Soy de las personas que se exasperan ante la menor provocación. 
80.   Tiendo a burlarme de las personas que hacen mal su trabajo. 
81.   Demuestro mi cólera pateando las cosas. 
82.   La mejor solución para colocar a alguien “en su lugar” es enfrentándolo a 
golpes. 
83.   Siento que no he recibido en la vida todas las recompensas que merezco. 
84.   Siento que existe mucha hipocresía entre la gente. 
85.   A veces me irrita las acciones de algunas personas. 
86.   Evito expresar lo que siento ante personas que me desagradan. 
87.   No soy de las personas que se desquitan una ofensa con las cosas de la 
gente. 
88.   Soy una persona que tiende a meterse en líos. 
89.   Comparado con otros, siento que no soy feliz en esta vida. 
90.   Pienso que las personas que aparentan amistad conmigo, son desleales 
en mi ausencia. 










HOJA DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS Y 
DURKEE 
 
Colegio: _________________________________________ Año: _________ 
Edad: _____Sexo: _____ 
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Anexo 7: Ficha técnica del Inventario de agresividad  
 
Ficha técnica del inventario modificado de agresividad de Buss- Durkee 
Nombre: El Inventario de Hostilidad Agresividad de Buss - Durkee 
Autor: A.H Buss. (1957) 
Adaptación: En nuestro medio por Carlos Reyes R. (1987) 
Administración: Individual y Colectiva  
Tiempo de Aplicación: Aproximadamente 30 minutos 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes de 12 – 18 años de edad 
Confiabilidad:  
En cuanto a su confiabilidad, el inventario original se manejó el método de partición 
por porciones, ordenando en cada sub nivel reactivo impar con reactivos par, de la 
misma manera a la correlación de Pearson. Los factores de correlación obtenidos 
para cada sub escala son los siguientes: Escala de irritabilidad = 0.76, Agresión 
Verbal = 0.58, Agresión Indirecta = 0.64, Agresión Física = 0.78, Resentimiento = 
0.62, Sospecha = 0.41. Gonzales y Saucedo (2014).       
Validez:  
Se verificó a través del análisis factorial, y por test – retest su fiabilidad (Buss – 
Durkee.1957 Buss 1969). El cuestionario trasformado conserva los criterios de 
eficacia de contenido por ende su elaboración tuvo como marco referencial teórico 
los supuestos e hipótesis de la clasificación de la agresión- hostilidad sostenidos 
por Buss. Respecto a la validez y fiabilidad, pretendía de algunas ejecuciones o 
pruebas piloto. Dicho esto, el autor del cuestionario trasformado alcanzó un índice 
de eficacia empírica, fraccionando los resultados generales del grupo en dos, 
agresividad alta y baja (de acuerdo al puntaje total) y empleando la técnica de Edgar 
y Killpatrick, plasmo automatizaciones estadísticas, que aprobó escoger los 
reactivos más discriminativos entre pares; en conclusión, formaron parte de la 
versión decisiva del cuestionario. Por tanto, formados los conjuntos gigantescos de 
cálculo la media aritmética, la desorientación estándar y la varianza de cada sujeto, 
dicho esto cada reactivo con el estadístico “T” de Student, para crear diferencias, 
significativas. 
Se impugna la hipótesis de no existente de diferencias significativas, entre los 
medios de ambos grupos extremos al 0.5g g.I 26; 20561.  
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Anexo 8: Prueba de normalidad  
 
Pruebas de normalidad Audit 
 Kolmogorov-Smirnov 
   Estadístico gl Sig. 
AUDIT           ,284 360 , 169 
AGRESIVIDAD           ,061 360 ,169 
 De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 
muestra los datos de la variable de consumo de alcohol con una significancia de 
,169, así también en la variable de agresividad cuenta con una significancia de ,169, 
por lo tanto, se menciona que, mediante la prueba de normalidad, se determina una 
distribución paramétrica, siendo para el desarrollo de correlación y comprobación 
de las pruebas de hipótesis se utilizó el estadístico de Pearson. 
Anexo 9: Estadística de Fiabilidad agresividad 
                                                         Confiabilidad de escala 
Alfa de Cronbach                              Nº de elementos 
                  0,946                                     10 
Se observa que la escala de Agresividad validada en los estudiantes, evidencia una 
consistencia de ,946, según el alfa de Cronbach. 
Anexo 10: Prueba de KR20 
KR – 20 =                K      1-  ∑  p*q             
                               K-1                        Ơ                  0.88936168 
 
Se observa que la escala de consumo de alcohol validada en los estudiantes, 













Anexo:12: pemiso para la utilizacion del AUDIT adaptado en el Peru por Romy 


































Anexo 17: Consentimiento informado de la prueba piloto y muestra del Consumo de alcohol.  
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Con el debido respeto que se merece me presento ante usted, soy Josué Miguel Ruiz Florian, 
estudiante de la escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo – Ate. En la actualidad 
me encuentro realizando una investigación sobre el Consumo de alcohol y agresividad en 
estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019, y por ello 
desearía contar con la participación de su menor hijo(a), para la aplicación de los instrumentos 
que medirán el Consumo de alcohol y agresividad. 
 
Atte. Josué Miguel Ruiz Florian 
Estudiante de la Escuela Profesional de Psicología  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
 
Yo ________________ con documento de identidad nacional________________ acepto que 
mi menor hija(o) con el nombre de________________________ participé en la aplicación de 
la investigación del “El Consumo de alcohol y agresividad en estudiantes de nivel secundaria 
de una institución educativa pública de Ate, 2019” en pleno uso de mis facultades y teniendo el 




Anexo 18: Consentimiento informado de la prueba piloto y muestra de la agresividad.  
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Con el debido respeto que se merece me presento ante usted, soy Josué Miguel Ruiz Florian, 
estudiante de la escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo – Ate. En la actualidad 
me encuentro realizando una investigación sobre el Consumo de alcohol y agresividad en 
estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019, y por ello 
desearía contar con la participación de su menor hijo(a), para la aplicación de los instrumentos 
que medirán el Consumo de alcohol y agresividad. 
 
Atte. Josué Miguel Ruiz Florian 
Estudiante de la Escuela Profesional de Psicología  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
 
Yo ________________ con documento de identidad nacional________________ acepto que 
mi menor hija(o) con el nombre de________________________ participé en la aplicación de 
la investigación del “El Consumo de alcohol y agresividad en estudiantes de nivel secundaria 
de una institución educativa pública de Ate, 2019” en pleno uso de mis facultades y teniendo el 















Anexo 20:Jurado de expertos  del Cuestionario  Audit 
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JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4          
 P R C P R C P R C P R C pertinencia relevancia claridad PROMEDIO DIAGNOSTICO 
i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 





i18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
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i38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
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i58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 









i79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
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 JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 JUEZ6           
 P R C P R C P R C P R C P R C P R C pertinencia relevancia claridad PROMEDIO DIAGNOSTICO 
i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
